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« « n a 1 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sros. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BGLETÍN que correrijiODílan al dis-
trito, díspontlnln que se lije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, doude permanecerá hasta el recibo 
deí mtinero siguionte. 
Los ¡Secretarios cuidarün de conservar los 'BOLE-
TINES coleccionado» ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada tifio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, JIlfilttMES Y VIEHNES 
Fe suscribo en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetuE. cincuenta céntimos el trimestre, ocho i;e.setaEi al semestre y 
3uince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos e fuera de la capital so harán por l ibraam d&l Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas su cobran con aumento proiiorcional. 
Número- sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposieiones de lus Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ttl servicio nación»! .que diini¡í:e de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos do peseta por cada linea 
de inserción. 
../•...•PARTE-OFICIAL-
.Pmiieneia dd Conseja de .Ministros 
. SS. M M . eúRéy y k Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan sin no-
vedad en su. importante-salud. 
' ¡Gaceta del tlífl 1 d e Octubre.) 
. tiUBIKKNO B E PBOVINCÍA 
C I R C U L A R 
• l ' B E > i « J e > U K S ' I ' O S 
' L a s A;yorjta!riiu[;t'is 'cuyos nota-
' b r í » i i isérMD á. con t i l ín» o:¿:>-no 
h s n Vemiu i io . toduvia ¡i est i i 'Gf ibiBr ' 
no c i v i l el p r *sup«es lo Eilicioiiul del 
• aíio bc tua l ó, iófi- lioouiTujiitoa que 
iHíreriiteti ba teívei-- n e c e s i d a d d e 
. fu rmar lu . • > : 
: A c u s a punible abniif ioi)o-tal fi^tn 
do 'dc*. cos- 'S. que ao e;¿lo$ d ispuesto 
* que- coütnjúe'p 'or tuás t i empo . E n 
coi isecue. i -c iy , si CP. e l t é r m i n o de 
" tercero ( i ín, defíde-el recibu (iel-pri»-
• seute r.úmero de ésti' BOLETÍN O H 
C ! A L , no eriviusen' d ichos d o c u m o u -
tos- .quedarán i c e u r s o s los A l s t l i l e s 
y S e c r e t a r i o s en la l íml tn cií: quif ce 
pesetas enda u i i o , c o a que desde 
I n ^ ' o se les cortininfi, y les adv ier to 
que s i pors istea en s u a c t i t u d , adup-
taró con los morosos medidas do 
m-'vor r l p o r . 
U ó á 28 de S e p t i e m b r e da ! 9 0 1 . 
E l UobernailDr, 
Alfredo Síurcín B tc rnnrd* 
Ayuntaniientos tí '¡ue se refiere l a p r e ~ 
senté: 
A lgndefe . 
A l i j a de los Me lones . 
¿ imat'.ZH. 
A l v a r e s . 
Ar r ió» . 
A r g ^ . í . a . 
At -n iuoia . 
Bulbo». 
B - n a v i d e s . 
Betci i j t ios del P a r a m o . 
B e r l a u g a . 
I loñar . 
B o r r e n e s . 
B u r é n . 
Bus t i l l o del P J r a m o . 
Cabañiis- L ia ras . 
C a b r e r o s del R i o . •.. 
(. 'abri l lanes. 
C a c b b e l o s . 
C a l z a d a . . . 
C a m p o da la L o m b a . • 
C a m p o de V d l a v i d é l . :. 
C a i u p o c a r a j a ' . 
Cand ió . 
Cármenes." ' 
C a r r a r o d e l o . 
C a r r i z o ' ' 
, Cí i r rocera; ' . 
C a r u c e d o . -
C»f tr i l lo de C a b r e r a . 
C a s f n l l o dé la V i i l d u e r n a . , 
Costr iDo dé los P o l v a z a r e s . ' 
.X'asi.roc&lbón.' 1 
Castrot i iudurra . : ':," ••' ; 
Cí is t rot ier rá . 
; - C e n . ::' :.- - ••'.{ ;•.• 
Ci b s n i c o . ", - .. 
O i m a n e s ' d e lá V e g a . 
C i s t i e r n a . ' ' ; 
C o n g o s t o . . . . ; " •:' ' • 
C o i v i l l e s de los .Oteros i . . 
"Cuadrós. ' • ' 
; Ci l l i i l l .w. . . •: 
C h o z a s de Aba jo . -': 
.Dest r iau» . 
E n c i n e d o . 
E s c o b a r . 
F i . bero. 
Pulgoso de la R i b e r a . 
Ki-esno de la V e g a . 
F u e n t e s de C'áruajal. 
G a u - i f e . 
Gordal iZ' i del P i n o . 
G o r d o n c i l l o . 
H o s p i t a l de Ó r b i g o . 
I g ü e ñ a . 
J o a r i l l a . 
L a A o t i g u a . 
L a E r c i o í i , 
L a g u n a D a l g a . 
Láucara . 
L a R o b l a . 
L a s Otnaüae . 
L a V i - c i l l a . 
L a V e g a do A l m a n t a . 
L i l l o . 
Los B a r r i o s de L u n a . 
LGS B a r r i o s de S i t ias . 
L u c i l l o . 
L l a m a s de la R i b e r a . 
MaguZ. 
Myraf in . 
Matudeón de les Oteros . 
Matu l laua . 
Matanzi i . 
M u r í a s de P a r e d e s . 
N o c e d a . 
O e n c i a . 
Pa ja res d^ los O t e r o s . 
Pa lac i i . s de la V a l d u e r u a . 
Palt .cios i;cl S i l . 
P a r s d a s i ' C a . 
Pobladurfi de Po layo G a r c í a . 
Por fe r rada . 
Pozue lo del P a r a m o . 
P r i a r a u z a del B ie rzo . 
' Q u i n t a n a del C a s t i l l o . 
Q u i n t a t ^ a d e l Marco . 
Qui i t a ' n j . C o n g o s t o . 
Quint í i t - i j l í i ne S o m o z á . 
R u b a n a l u e l . C a m i n o . 
1! g a i u a r de A r r i b a . . ... / , 
Reoedo "de V a l d e t u e j a r . • - ' . -
• R i e g o dé la. V e g a . - .... 
R u seco de .Tapia . ' i . J ; _ 
R o p e i u e l o s del P á r a m o . A • 
S ' .b ' . í ;ú : i . . ' •- • -
Sán A d r i á n de l -Va l le . ... 
• Sa"n .•Vi..drés."del Rabanédo. ' 
S a n Cristóbal de. iá Pólaatera." 
S t a B m i i i a i . n : '. .":, 
, S a n K s i ebs ti de N o g a l e s . 
S i n E-teb'au de. V a l d t i e z a . " 
Sfoo Justo*do lá V e g a . 
: S a n Mil!;"tT... 
Saotñ Colomba da S o m o z a . :" 
Sí-nta . C r i s t i n a . 
S nta E'eoü de J a m u z . 
Santa- M a r i s de la I s l a . 
Sii!..',!i Mnr ía del P á r a m o . 
S a n t ; s Martas.;" 
Snut i i -go Mi l las . 
«autove.uia de l a V o l d o n c i n a . 
S i l l c g n s . 
Sobrado . 
S o t o y Ai i i ío . 
T o r a l c e los G u z m a n e s . 
' rmei o. 
T.ubiu le lo . 
T i B c h l l S . . 
T i i r c i i i . 
Urdía les del P á r a m o . 
Va ld i f i e s o o . 
Vn ldetueutes . 
V a l d e l u g u e r o s . 
V a l d e m o r a . 
Va luepnlo . 
Vi.Jdesairii¿rio. 
Vo ldete ja . 
V a l d e v i t n b r c . 
V a l e n c i a de D J u a n . 
Va lve rde iiel C a m i n o . 
V a l v e r d e E n r i q u e . 
V a l l e c i l l o . 
V í l l e de F ino l l edo . 
V i ' g a c c r v e r a . 
V e g a de E s p i n a r e d a . 
V e g a de I n f a n i o u e s . 
V f g a q u c m a d a . 
V e g a l i e n z a . 
Ve(f»s del Condado . 
V i l í ab l ino . 
• V i l i a b a z . 
Vil ' iot. n g o s . 
V i i l ademor de la V e g a . 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
V i l l g a t ó n . . 
V i i i a m a n d o s . . 
V i l l a m a ü á n . 
V i l i o m e g ü . ' • 
V i l l a u n z a r . 
V i l l a m o n t á n . . 
V d l a r a o r a t i c l . 
V i l l a u u e v a de los M a n z a n a s . 
Vülaobispo de O t e r o . 
V i l l s q n e j i d a . . J'* ' - ;"" 
V i i l i q u i l a m b r e . 
•V i l losabar iegó. ' - I 
V i l l o v e r J e de A r c a d o s . "*".. 
Z o t e s del P á r a m o . 
•.•• '•¡MI M A . S 
i U ENLIGUE CÁNT&LAPIEQFIA V CRESPO. 
' INQENIE80. JUFB..DBC DISTRITO Ú I - . 
NEttO DB ESTÁ PROVINCIA. . -
"' - f . go súber: Q u e por D. F r a n c i s c o 
Cao». P i e r n a , v e c i n o d e L e ó a , se ha 
preseni d^ en el Gob ie rno c i v i l de 
estn p r o v i n c i a , - e n el d ia OHÍ m e s 
de Sep t i e inbre , á las n u e v e y t r e i n t a . 
m i n u t o s , u n a so l i c i tud de r e g i s t r o 
pidiendo la p e r t e n e n c i a s para la m i -
na de hu l l a Hornada P U r i c l a , s i t a e n 
t é r m i n o del pueblo y A y u n t a m i e n t o 
do Fnígcso de /a R i b e r o . H a c e la d e -
s ignac ión de las c i t a d a s 12 p e r t e - ' 
n e n c i a s en la f^rraa s i g u i e n t e ; 
S e tendrá por p u n t o de p a r t i d a 
el e je del mol ino h o r i o e r o l lamado 
Corvot'ü, propied-id de D. J u a n A n -
tonio V f g a ; desde c u y o p u n t o c o n 
rumbo E . 20° S - , ó s e a en d i recc ión 
r e c t a al ac is te de c u m b r e de d icho 
mol ino har inero , se m e d i r á n 300 m e -
tros, donde se fijará l a 1 .* e s t a c a ; de 
ésta y r u m b o E . 300 m e t r o s ; al N . 
400 met ros ; O . 300 , y de este punto 
al de par t ida para c e r r a r el p e r í m e -
tro 100 met ros . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r es te 
in te resado q u e t iene rea l izado el d e -
pósito prevenido por l a l e y . se h a 
admit ido d i c h a s o l i c i t u d por decre to 
del S r . G o b e r n a d o r , s i n per ju ic io de 
t e r c e r o . L o que s e a n u n c i a por m e -
dio de l presente edicto para q u e e u 
el t é r m i n o de s e s e n t a d i a s , c o o t a d o s 
desde s u f e c h a , p u e d a n presen ta r e n 
e l Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n con derecho a l 
A i ' 
I 
todo ó parto del ter reuo s o l i c i t a d o . 
s e g ú n p rev iene el a r t . 24 do l i l e / 
de M incr is v i g e n t e . 
• E l exped iente t i e n " el D.* '¿."Sñ. 
León 14 de S e p t i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
i ? . Can ía lup iedm. 
HÍIÍTO paber: Qüe f».';r D. E m i h o 
F e r n á n d e z K o u r s , v e e i n o de Leói j , 
en reprepontucióu de UJF S r e s . J u i i u 
L a z ú r t f g u i y Corr ipaf i ia , v e c i n o s tlu 
B i l b a o , SP. h.i presüntudo en el G o 
b ierno c i v i l de esta p r o v i n c i a , en e l 
d ía 8 del mes de S e p t i e m b r e , á las 
n u e v e , u n a so i i c i tud de r e g i s t r o pi 
d ieudu 17ñ p e r t e n e n c i a s para la mi -
un de hn'l .? Jlamadn P o r s i a c a s o , pita 
en t é r m i n o del pueblo de C a b o a l l e s 
de A r r i b a , A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
b l ioo , y l indü por tollos r u m b o s c o a 
ter reno c o t n ú o , y udemús hl S . eon 
la m i n a i P a n h o n . n y al O . eon la mi 
na « M a n o l o . . H a c e la des ignao ión 
de las c i t a d a s 175 p e r t e n e n c i a s en 
la forma s i g u i e n t e : 
S e tomará por pm.to de p a r t i J a la 
e s t u c a 6." de la m ina dMano lú , • ó 
sea nn ponto 1.000 m e t r e s a i O , O'1 
la 4." e s t a c a de la m i n a • P a u l i n o , " 
y dpsdo él so m e d i n i n 1.000 metros 
al N . y se colocarA la l . ' n s t a c i , de 
esto .1.500 roettua a l O . la '2.", de 
ésta J 0 0 met ros ol S . U 3.", de ésta 
500 metros al O . la 4 . ' , de ésta 500 
met ros al S . la 5 ." , de ésta 2 .000 
n e l r o s al E . y se l l e g a r á al punto de 
par t ida , - quedando cer rado el perí • 
met ro de las 175 p o r t e n e o c i a s s o l i -
c i t a d a s . • ^ -
Y hribieudo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado que t iene real izado el depó-
-siUi prevenido por"la ley* se ha ad-.. 
'mi tu to d i c h a s o l i t i t n d por decreto 
del S r . G o b e r n a d o r , s l a per ju ic io 'de 
te rce ro . L o q u e ^ s e ' a n u n c i a por; me 
dio del presente ed ic to p<ira que oo 
el t é r m i n o de s e s e n t a días. icontados 
desde s u f e c h a , puedan presen ta r en 
"el Gobieruo .c iv i t s u s ' o p o s i c i o n e s los 
q u e sé c o n s i d e r a r e n con derecho al 
todo ó . par te del te r reno so l i c i t ado , 
s e g ú n ' p rev iene el ar t . 24 de la l ey 
de H Í L e i i a v i g - n ' e . 
• E l exped ien te t i ene e l ' n . ' '¿.800. 
L -ón ¡ 3 d e S e p t : e o i b r e d e 1 9 0 1 . — 
E . Cí intalapiedra. . 
H a g o saber : Q u o por D. LlAmafó. 
A t ie i z a , v e c i i o de L e ó n , en r e p r o -
seotac.iñu de ü . Jun;» José ü i a z L a 
vi i *da. v e c n o ' de O í j ó n , i-'e ha pre-
sent>,i!.j.en el G o b i e n m c i v i l d e . - s t e 
prov inc i : ' , eo ol d ía !' del III*ÍS de 
S e p t i e m b r e , - 4 las oni::!. U f a s o l i c i -
tud lie r r i r i s t ro p id iendo 18 perte 
n e n c i r s p.'\ra la m ina de h ier ro l l a -
mada •J . " A m p l i a c i i n ú 'Manol i ta , s i t a 
en t é r m u i u de los pueblos de A d r a -
dos y C e r e c e d o . A y u r i t a m i e o t o de 
Hofiar. y l inda a! N . ter reno c o m ú n ; 
E . y S . terreno c o m ú n y fincas p i r 
t i cu la res de A d r a d o s ; O . m i n a «Ma 
no l i ta» y la «Ampl iaciÓD A M a n o l i -
ta .» H a c e la designación de las c i -
t adas 18 p e r t e n e n c i a s en la fo rma 
s i g u i e n t e : 
.Se tendrá por pun to de par t ida la 
4." e s t a c a de ta m i n a « M a n o l i t a , * de 
doede so medi rán 2 0 0 m e t r o s a l E . 
y se colocará la 1.* e s t a c a , do ésta 
al S . - 9 0 0 met ros la 2 . ' , de ésta al O 
200 m e t r o s la 3 ." , d e ésta a l N . 900 
m e t r o s l l e g a n d o al punto de par t ida , 
q u e d a n d o as i cer rado el p e r í m e t r o 
de las 18 p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y hab iendo h e c h n c o n s t a r este i n -
teresado q u e t i ene rea l izado el de 
pósito p r e v e n i d o por la l e y , se ha 
admi t ido d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del S r . Guber i iadt . r , s in per ju ic io de 
te rce ro . ;.o q u o ^ e a n u n c i a por m e -
dio del pres'-'nto odióte p-ira (jue eu 
el t é r m i n o de sesorjta di¡.s. c i í . t adoc 
decdo s u focha , piiedar- ;).-e--ci,tti- oti 
el Gobierüo c i v i l s u s o p i / i i c i o n e s los 
que se ci i : isíd?raroo o<'.i dereobn a l 
todo ó part^ del terreo.} s o l i c i t a d o , 
seg- i i - previo. ¡e ei a r t . 21 de la l e y 
de Mioer ia v i g e n t e . 
E l exiMidieutn t iene el n.° 2 .810 . 
' .eó ' 'K i de S o p t i e m b r í do 1 9 0 1 . — 
¿ \ Van ia lnpUdra . 
H a g o saber : Q u e por D. A m a d o r 
die ' J u i l a r t e .'" Mé;.'!'.'Z, v e c i n o de E s 
pt i ranza, se ha p.-oseotado eo el Go 
bierno c i v i l de e s t a p r o v i n c i a , oti el 
dia 11 de) .'.-íes de S e p t i e m b r e , á l a s 
once y q u i n c e in ioutos , una so l ic i 
tud de reg is t ro piejiendo 3d p e r l e -
n e n c i a s p a n la mioa ( U hierro y 
ot ros l lamada J n e s p e r a d a , sit-i en 
t é r m i n o del pueblo do B o c a de H u é r -
g a o o . A y u n t a m i e n t o de i d . , paraje 
l lamado i L u r i a n e l a . , y ¡inda ai N . 
con prados de L u i i a n e t a , S . peña de 
L i i r í a i . c ta , E . - L o i i i n o t i ! j l t ; i , v a ! 
O. coo alto de P a n d a Val l inés H a c e 
la des ignac ión de las c i t a d a s 36 per 
t e n e n c i a s en la forma s i g u i e n t e : 
S e t e n d r á c u m o pñvjto de par t ida 
la fuen te L u r í a n e t a , s i t a en ,e l para 
j e ' L u n a n e t s . y desde él so m e d i r á n 
¡ 5 0 metros a l N . y. se colocará la I." 
e s t a c a , de ósta 600 met ros a l , E . la 
2 . ' , de ésta 300 m e t r o s a l S . la 3 . ' , 
de ésta 1.200 metros al O . la 4 . ' , de 
ésta 300 m e t r o s al , N . la 5.", y de 
ésta 600 i t e t r o s a l E . y se e n c o n t r a 
rá la I." e s t a c a , quédaodo asi c e r r a . 
do el p e r í m e t r o de las 36 p é r t e n e i i . 
c i a s . s o l i c i t a d a s . • 
í V l i a b í c n d o h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado q u e ' t iene ' rea l izado el de'-", 
pósito prevanido, por la l ey , s o b a 
admit ido' d i c h a so l ic i tud "por. decreto 
dél S r . Gobernador s i n per j i i i c io .de 
te rce ro . L o q a o ' s s an i ínc ia por ¿ e 
dio del presente -ed ic to para, que, eñ 
e l t é r m i n o de sesenta-días, contados 
dpsde s u fecho', puedan, presentar , en 
e l Gobierno c i v i l s u s oposicíoües l o i 
que se cons idnr^fe i i con derecbo al 
todo ó parte ÚKI ie r re i id sól ic i tado, 
seguí:"prev.cr. 'e e l a r t . 24 de le l e y . 
i ie^Miiieria via-ent-e. 
E l expedí»». te t iene el m * 2 . 8 1 8 . 
. L e o ; ! 1 8 de S e p t i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
£ • C a n t a l a m t d r a . ' ... 
H i g o sab-.'t: Q u e p¡ r .D . Oriptóbal 
Píii íaréH, vcídut i do L e ó n , se ha pre-
senUulo en el Gobierno c i w i de esta 
p r o v i n c i a , f n e l día H del tries úo 
S e p t i e m b r e . A las doce, u i .á s o l i c i -
tud de reg is t ro pidiendo 110 perto-
n e n c i a s para la mit ia tic hu l l a l l a m a -
da Mora 2 . ' , s i ta en t é r m i n o del pue 
bic de Q u i o t o a i l l a , A y n n t a m i e u t o 
de Cabr 'Uao' ,H, a l s i t io de « L a C a -
brera.» H. 'ce la des lgaacióo do las 
c i t a d a s 110 p e r t e n e n c i a s en la forma 
s i g u i e n t e : 
S e t e n d r í por punto de par t ida el 
p r imer mol ino ex is ten te sobre el rio 
Mora , t i tu lado de la C u e ñ a , propie-
dad de F r a n c i s c o .Suárez, y desde 
este punto se m e d i r á n ai N . 500 m e -
t r o s , al S 500 met ros ; a l O . 800 me-
t ros, y al E . 300 met ros , y ¡ e v a n f a n • 
do p e r p e n d i c u l a r e s en los e x t r e m o s 
quedará c e r r a d o el per in ie t ro . 
Y habiendo hecho c o n s t a r este i n -
teresado que t iene rea l izado el de -
pósito p r e v e n i d o por l a l e y , se ha 
admit ido d i c h a so l i c i tud por decreto 
del S r . G o b e r n a d o r s in per ju ic io de 
te rcero . L o que se a n u n c i a por m e -
dio del presente edicto para que en 
el t ó n m i ' o de s e s n a t s d ías , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , pnedan prese'ir .ar en 
el Gob ie rno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n con derecho a l 
todo ó part,í del ter reno so l i c i t ado , 
eogi ín prev iene el a r t . 24 de la l ey 
de M iner ía v i g e n t e . 
E l exped iente t iene el i>." 2 .819 . 
León 17 de Sept iembre do 1 9 0 1 . — 
S . üanta iapiedra . 
Audiencia provlnelnl de León 
Ver i f i cado el sorteo q u e prev iene 
el a r t . 44 de l a l ey del J u r a d o , h a n 
sido des ignados p:ira formar T r i b u 
n a l en el c u a t r i m e s t r e que abraza 
de 1." de S e p t i e m b r e á 31 de Di 
c i e i a b r a del aüo c o r r i e n t e de 1901, 
l-.-s i n d i v i d u o s q u e á c o n t i n u a c i ó n 
se e x p r e s a n : s iendo las c a u s a s sobre 
i n c e o d i o y otros del i tos , c o n t r a T o 
más P a c h o y o t ros , las que h¡in de 
verse eo ¿icho c u a t r i m e s t r e , p roce-
dentes d e l , J u z g a d o de A s t o r g a ; h a -
biéndose señalado lo? di . is 2 1 , 2 2 , 
2 3 , 24 , 25 y 26 de 0 : : tubre próx i • 
m o , : á l a s diez de la m a ñ a n a , p a r a 
dar c o m i e n z o á las s e s i o n e s . 
Caliezas de f a m i l i a y vecindad 
D. ' S i l v e s t r e A l o n s o F r a n c o , d e . 
S a n t i a g o Mi l las. : ; 
. D. C a y e t a n o A r i a s M i randa , , de 
V a l d e s p i u o . 
ü . D ic t ino P u e n t e B ' a ? , de í d e m . 
D. Manue l G a r c í a i B r u i . o , de O t e -
r u e l o . .••:' - - - •; 
U. M í inué ! V e g a B e p i l o , dé í d e m . 
V.D. . Bernardo A l v o r e z ' P é r e z , .de 
l 'abizuelo; ."r . r " \ \ •"; 
- D Í C a s i m i r o Gonzá lez "M i r t í n e z , 
de T e r c i a •:-"-'•. ' " ' : - ' - - . . ; ; - " ; 
D . An ton io Pr ie to del R i o , d e C u -
r í l l a s . . . , -:,':•,-". ":.":'; ''-"<'"?i;'^' •„•_. 
- D. An ton io Ba jo P u e n t e , do V a l 
de S a n L o r e n z o , . 
' ; . D . D o m i n g o M a r t í n e z C a r r e t o , ' d e 
í d e m . . . _' . . " . : 
. D. F r a n c i s c o S a n t i a g o A r e s , dé i d ; 
: D J u a n Garc ía E a o i o s í d é U c e d o . 
D . L u i s Añares M i g u é l i z , de V e -
g u e l l n - a . '" ' ." 
- D. Anton io B l a n c o Bomiv idés , de 
ídr-m. . . - ' -. 
D. M inuo l ' F e r n á n d e z S o i n p e d r o , 
de V i l lo rc jo : . 
D. J o a n Fernández C a r b i j ó , dé 
V i l l o r : : . 
D. Ce les t ino l i a n a v i d e s Gonzá lez , 
de í d e m . 
D. P a s c u a l A lonso A l o n s b , de L a -
gun»!e. 
D: Anton io Mondofla • A lonso , de 
idei i i . 
D. E s t e b a n P¿lucio Q n i u t c a a , dé 
Va l de S a n R o m á n . 
Capacidades 
D. José Pr ieto f e r o á n d e z , de B e -
n a v i d e s . 
D. A le jo S a r c i a G a r c í a , de C o m -
barroe. 
D F r a n c i s c o Sáez M a r t í n e z , de 
B r a z u e l o . 
D. C a l i x t o G a r c í a , de L a M i l l a . 
D A n g e l A l o n s o Gonzá lez , d e M o -
l i n a f e r r e r i . 
D. J u a n Cast ro C a l v o , lie L u c i l l o . 
D. L o r e n z o G a r c í a Pr ie to , de B e -
n s v i d e s . 
D. G r e g o r i o A l v a r e z G a r c í a , de 
Z a c o s . 
D . Manue l Pérez F u e n t e , de B r i -
m e d a . 
D. E s t e b a n Cordero A lonso , de 
Q u i n t a nill 'a. 
D. Marcelo I.ern Gonzá lez , de 
P r i a r a o z a . 
D. Pedro ü j r c i a P r i e t o , ríe E s -
c u d e r o . 
D. Anton io M a r t í n e z M o r í n , de 
M a n j a r i u . 
D. B' iaito Got.izñlez G o n z i l e z . de 
S a o U o m á n . 
D. Jo&é Blas P e n a , do T u r i e o z o . 
U. L o r e u z o Criado C r i a d o , do T a -
Wadi l lo . ^ 
F D P E R N U M B R A H K S 
C a l e t a s de f a m i l i a y vecindad 
D. F r a n c i s c o A l o n s o , de L e ó n . 
D. Feder ico N ie to , de í d e m . 
U. E d u a r d o R e i i o n e s , do Í d e m . 
D. E v a r i s t o G ó m e z , de í d e m . 
Capacidades 
D. F r a n c i s c o G i M i z á ' e z , - d e L e ó n , 
ü . F r a n c i s c o Cabo, de í d e m . 
León 28 de A g o s t o de 1 9 0 ! . — E l 
Pres idente a c c i d e n t a l , A n t o u i u o C i -
d a d . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T K A C I Ó X DB H A C I E N D A 
DE L A P R ' i V I N C I A DE Í.EÓN 
C i r c u l a r . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d ispuesto , 
por la Uireccióo genera l de C o n t r i -
b u c i j u e s en o r d e i - e i r e u l a r de 14 d e f 
ac tua l , ; se publ ica á c o n t m u á c i ó o u n ' , 
estado c o m p r e n s i v o d e . l a r i q u e z a 
imponib le y c o o t , s para el T e s o r o 
que a l 17,50 por 100 habrán oe s a -
tu- f icer en el año 1902 , 'por e l ' c o n - " 
ceptp de u r b a n a , los . - i y u n t a m í é n t o s ; 
de esta p r o v i n c i a , q u o ; t ie i i í 'ü - a p r o -
badoslos' . 'regístros fiscales de "edí--; 
• f ic ios-y s o l a r e s . , J r 
A l á ' v e z ; y c t in ip l iecdo esta A d - -
mi i j is t rac ión el debér q u e las v - g e n r " 
tes d isposic iones lá i inpcioeD.'y m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e ' e l a r t . 24 -o'ui re -
:g iáme i i td ,de 24 de E n e r o .dé 1894 
;para :-la admibistraci .ó i i , " ' invet - t iga- -
ción y cobranzít dé la e x p r e s a d a . r i - ' 
q u e z a , y con el fin de que los d o c u -
m e n t e s cobretor ios q u e j e n l e g a l i z a 
dos cleotrn de k s p l a z o s ^ r e g l a m e u -
tar ios para .qt:.) la a í - .c ióa r . -ca iv -" 
dí í tória no :sijtra: el m e n o r retí-aso, 
he. acordado hacer á b s Á iea ides y 
S e c r e t a r i o s . l a s p r e v e o c . i o u e s s i -
guieute í - : 
T a n prriitto cr.uso recit iau e l . ' 
BOLETÍN OFICIAL en que se iiisfti t.o la 
presoote c i r c u l a r y estado fie ciipf")S, 
procederán en v is ta de! padrón ú l t i -
m a m e n t e nprnbado, á la fi ironioióti 
de bis l is tas cobr&tori^s que v i f r e a -
pntideu para «| ai io p i ó x i r a o i b - 1 9 0 2 , 
redact.Andose ést.a« por triplicado y 
re io teg tadas con sugeció •  i ia l ey 
del T i m b r e , y se expondrá al p ú b l i -
co u n o de s u s e jempla res por t é r m i -
no de ocho días , ánunf . iándose e s t a 
exposición en el BULETÍM OFIC IAL y 
por los demás medios que se a c i - s -
t u m b r e u s a r e n cada local idn. ' . D u -
rante este t iempo se a d m i t i r á n las 
r e c l a m a c i o n e s que c o n t r a la m i s i n a 
se p reseo teo . E s t a s no pueden v e r -
sar más que sobre er rores a r i t m é t i -
c o s ó de cop ia , y serán resue l tas por 
el A l c a l d e ó Admin is t rador de H a -
c i e n d a , s e g ú n los c a s o s , dentro de 
los c i n c o días s i g u i e n t e s a l período 
do exposic ión , cu idando a d e m á s los 
A l c a l d e s , bajo s u persona l r e s p o n s a -
b i l idad , d e q u e no figure c o n t r i b u -
y e n t e a l g u n o en d i c h a s l is tas c u y a 
inclusión en el reg is t ro fiscal no 
h a y a sido acordada por e s t a s O f i c i -
nas de H a c i e n d a . 
2 . ' E n la c a s i l l a cor respondieute 
del impreso ue c o a s i g i m c a el imper -
to del 10 por 100 del r e c u r r o t raus i -
torio qoo t f r a v ü tan solo sobre la 
cuota del T e s o r o , sumándola c o a ¡as 
demAs cant idades per teoec imi tes á 
c u p o y r e c a r g o m u n i c i p a l c u la del 
total l epar t i i íu , es tampando en las 
tres res tan tes lo que corresponde ro 
c a u d a r a n u a l , seínebtral y tMiues-
t r a l . 
3. ' A> fi 'al de l istas se h a r á el 
r e s u m n u .)« e s c a l a de c u o t s s y de 
c o n t r i b u y e n t e s , c o m o ind ica el ruia-
m o i m p i c f o , que es en i g u a l f - r m a 
q n e v iene haciéndose eo IÜP rep. i r -
t i m ' e n t c s de ter r i tor ia l ; a d v i r t i e o d o 
q u e ei d t e u m e n t o que c a r e z c a del 
c i tado r e s u m e n , será devue l to á los 
Alcald ías de que proceda pora s u b -
s a a a r la orDisjóo; y 
Por ú l t i m o , s iendo el s e r v i c i o de 
q n e se t ra ta s u m a m e n t e fác i l de h a 
c e r , pues se reduce ú n i c a m e n t e á 
copiar los padrones hoy v i g e n t e s , 
es ta A d m i n i s t r a c i ó n espera c o n f i a -
d a m e n t e q u e los S r e s . A l c a l d e s y 
S e c r e t a r i o s r e m i t i r á n ¡i es ta O f i c i i . a 
las refer idas l is tas cobra tor ias para 
el d ia 20 del p r ó x i m o m e s de 0,: tu 
bre , s i n dar l u g a r á nuevo r e c o r d a 
tor io ,ev i tando c o n ello al que s u s c r i -
be el d isgus to de tener que a c u d i r 
a l empleo do mudios c o e r c i t i v o s , 
s iempre eno josos , q u e me ver ía pre 
c isado á proponer a l S r . De legado. 
León 28 de S e p t i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E l A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a , L u -
c i a n o Gonzá lez . 
ESTADO que c o m p r e n d e el l íquido imponib le sobre la r iqueza reconoc ida y 
c u o t a s de cont r ibuc ión q u í corr ?sponde s a t i s f a c e r por edi f ic ios y so la 
r e s á IOM A y o n t i m i e n t e s que á « o n t i o u a o Ó D sii e x p i v s a n , en el p r ó x i m o 
a ñ o de 1902, el c u a l forma esta Admin is t rac ió ' i en c u n i p l i m i e u t o de la 
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A r m i i n i a 
Astori 
B a r j a s 
H'.'mbibro. 
Bouuza 
Berc ia i .os del C á r n i c o . ' . . . 
Berciános del P á r n a i ó . ; • . 
Ber lavg . i 
C á b n l l a n e s . . . . . . 
a c á b e l o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Üslzada del C o t o . . . : • . . . "¡. 
m p a z a s : . . . . . . . . : . . . . 
C a m p o de Vil lavidel•- . 
C a r r o c e r a 
st i fa ié r . . : . . • • 
C a s t r i l i o j l e la Valauerña. ' . 
C a s t r o f u e r t o . . . . . ; . 
C i m u n e s del T e j a r . ' . . . . . . 
C imaués dé l a . V e g a . 
Corv i i ios do los O t e r o s . . 
C u a d r o s 
C u b i l l a s de los O t e r o s . . . 
Déstr.iaña . . . . . . . . ' . . . " . ' . 
E-iCobar de C a m p o s . 
F r e s n e d o . . . . . . 
F r e s n o de la V e g a 
F u e n t e s de C a t b a j á l . . . . . 
Gorr ia l iza del P l u o . . . . . . 
Hordonc í l lo . 
Gfadefes 
O r a j a l de C a m p o s 
( íusendos de los Oteros . 
[ ¡ íüeña 
I zagre 
L a Baüeza ; 
L a ? O i u a u a s 
L o s ISarrics de L u n a . . . . 
M "gaz 
Mansilfa de las Mulos . . . 
M in i f ia 
i l u r i a s de Parede? 
Pa jares de los O t e r o s . . . . 
Pa lac ios del S i l 
P a r a d s s e c a 
Paramo del S i l . 




Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i - . t a n a del C a s t l i o . . . 
Q u i n t a n a a e l Marco 
Ü a b í n a l d e l C a m i n o 
R iego de la V e g a 
Kiel lo 
S a h c l i c o s del R io 
; Riqueza imponible 
1 Pttttas C¿nts. 
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S a n E s t e b a n de N o g a l e s 
S a n J u s t o de la V e g a . 
S a n Mi l lán de loa C a b a l l e r o s . 
S a n t a Co lomba de C u r u e ñ o . . 
S a n t a Coloraba de S o r o o z a . . . 
S a n t a M a i i a de Ordás 
S a n t a Mar ina de) R e y 
Sobrado 
Soto y A m i j 
T o r a l de los G u z m a n e s 
Toreno 
V a l d e l u g u e r o s . . . -
V a l d e m o r a 
Va ldepié lago 
Valdepolo 
Va lder roy ; 
V a l de S a n L o r e n z o 
V ü l d e f a m a r l o . 
V s W e l e j a 
V a l e n c i a de Don J u a n . 
V a l v e r d o E u r i q u e . 
V i d l e c i l l a . . . 
V e g a r i e n z a 
V e g a c e r v e r a . . 
V e g a m i á n . . ¿ , 
V e g a ' d e l Condado 
V i l í sb raz 
Vi l la fer 
V i i l aga ton 
V i l a h o r n a t e . : . ; 
Vi l la mandos 
V i l l a m u r l i u .rio í ) S a n c h o . . . 
v i l i ánueva ' de las M a n z a n a s . 
V i l l aque j ida . . - . . . . V . . . 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . . . . . . . . . 
V i l l a r í j o de Q r y i g o • • . . ' . i 
V i l . ,sabariego . . . 
Villaselá'n" •. 
Vil l i iZala 
V i l l ázanzo . . . . . . : . . . . . 
Zotes del P á r a m o . " . . . : . 
Riiiueza imponibli 
Pesetas Cinís 
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T E S O B K K Í A D E H A C I E N D A 
DE LA PKOT1NC1A DE'LEON — 
^ A n u n c i o : . . , :, 
E n las reli icioúes.do c o n t r i b u y e n 
tes que n o ; h i o sa t is fecho s u s c u o -
tas de c o n t r i b u c i o n e s te r r i to r ia l , in 
d u s t r i a l é impuesto do m i o a s , dé las 
Zoíios qñe á co i í t inuac ióo se expre 
t?an, cor respondientes ai te reo r t r i -
m e s t r e del a c t u a l año , se ha d i c t a -
do por ec ta Tesorer ía la s i g u i e n t e 
« P r o v i d e n c i a . — N o hab iendo s a -
tUfecho s u s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l te rcer t r imes t re del c o r r i e n t e 
año los c o n t r i b u y e n t e s q u e so ex-
presan en la precedente re lac ión , 
d u r a n t e los des períodcs v o l u c t a r i r s 
de cobranza señalados en los a n n u -
c i o s y edictos que se publ icaron en 
e l BOLETÍN OFICIAL y en la Iceal idnd 
r e s p e e t ' v a , con a r r e g l o á lo precej i 
tu^do en el ai t. 50 de la lus t i ucc ióu 
de 26 de Abr i l de 1900, les declaro 
u i c u r s o s eu el r e c a r g o do pr in ier 
g r a d o , c o n s i s t e n t e e n e! 5 por 100 
sobre s u s r e s p e c t i v a s c u o t a s , que 
m a r c a e l a r t . 47 de d i c h a I n s t r u c -
c ión; en la i u t e l i g e o c i a do que , s i en 
el t é r m i n o que fija e l ar t . 52 , no s a 
t isfaceo los morosos el p r i n c i p a l , dé 
bito y r e c a r g o s refer idos, se pasará 
a l apremio de s e g u n d o g r a d o . 
Y para que se proceda á dar la 
publ ic idad r e g l a m e o t a r i a á es ta pro-
v i d e n c i a y á incoar e l proce j i m i c to 
de a p r e m i o , e n t r é g u e n s e los recibos 
re lac ionados al A g e n t e e j e c u t i v o de 
la Zona r e s p e c t i v a , el c u a l firmará 
el recibí en la f a c t u r a que queda en 
es ta Tesorer ía .» 
••••-.Lo q u e se p u b j ' c a e n - e l BÓLETIÍT 
O F i c i A L ' d e la pn . 'v iuc ia .en cumpl í 
miento de lo mandado en el a r t . b l -
de. la I n s t r u c c i ó n pora c o n o c i m i e n - . 
io de los c o n t r i b u y e n t e s que uo h a n 
sa t is fecho sus'¿'deudos' refer idos, e n 
las s i g u i e n t e s Z o n a s recauda tor ias : 
1.', 2 . * , 3 . * 4.", 5." 0 ' . 7 . \ 8 * y 9 . * 
del par t ido 'do L f ó n ; - ! . * , 2 . ' , 3 . ' , 4 . * , 
5.* , 6.", 7." y 8." del partido d e - S a -
h a g ú n ; Z o n a s ún icas de les part idos 
de Ponfe r rada y de V i l la f ranca de l 
B i e r z o . 
León 28 de S e p t i e m b r e . de 1901. 
— E l Tesorero de H - c i e n d a , P. S . , 
Danie l C a l e r o . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A k a l d l a constitucional cU 
V i l la i i i i em de las Aíai izanas 
F i j a d a s de f in i t i vamente las e n e a -
tes dé este A y u n t a m i e n t o c o r r e s -
pondientes a l s. í i fuodo s e m e s t r e de l 
año de 1899 y las del 1900, y h a l l á n -
dose te rminado el p royec to de p r e -
s u p u e s t o para el año de 1902, q u e -
dan e x p u e s t o s al públ ico e n la S e -
c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de q u i n c e d ías. Durante los 
c u a l e s pueden los c o n t r i b u y e n t e s 
formular las r e c l a m a c i o n e s que c o n -
s ideren o p o r t u n a s ; pues pasado d i -
c h o t é r m i n o no serán oídas. 
V i l l a n u e v a de l a s M a n z a n a s 20 de 
S e p t i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , 
F e l i p e G o n z á l e z . 
A k a l d i a consti tucional de 
Gorda l i za del P i n o 
S e ha l la ae man i f i es to en la S s -
cret : : r ia m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
3u i n c e días el p resupues to on i innr io e este A p u n t a l E i e t i t o para el aüo de 
190a. Dent ru de c u y o plazo puedeu 
h a r e r s e por los veci1 os de este t é r -
m i n o muDicipal c u a n t a s r e c l a m a -
c i o n e s c r e a n c o i t T e m e n t e s ; pesado 
q u e sea uo será a tend ida o i n g u n a . 
G o r d a l i z a del P ino Ü3 de S e p t i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , S a n t i a g o 
E i v e r o . 
A l c a l i i a , const i tucional de 
Zag i tna de Negr i l l os 
S e ha l la e x p u e s t o al públ ico en la 
S e c r e t a r i a de oste A y u n t a m i e n t o 
por té r ra iuo de q u i n c e dias el pro 
j e c t o del presupuesto m u n i c i p a l or -
d inar io para e l afin de W í ' l , á fiu de 
oir I»» r e e l a m a c i o u e s que se p r e s e n -
ten d u r a n t e d i c h o p lazo. . 
CirD el m i s m o r.bjcto y por t é r m i 
no d^ ti'í m e s s e h ' í l laa t a m b i é o de 
mani f insto en . la u . i s m a ¡Secretaria 
l a s cnentwB do los foiidos m u n i c i p a -
les pe r tenec ien tes al ; e je rc ic io de 
189X S)!>, s e m e s t r e de 1899 y año 
nal - i in ) de 1900. ' . 
L n p u s a de N e g n l l o s 24 de S e p -
t i e m b r e de ! 9 0 1 . — E l A l c a l d e , ? . O . , 
Is id ro U g i d o s . 
Alcald ía consti tucional de 
- - . ••• Pi . iuelo del P á r a m o 
E l día 9 del p r ó x i m o m e s de O c -
tubre de diez á doce de l a ' m a ñ a n a , 
tei drá l u g a r e n . l a c a s a ' c o n s i s t o r i a l 
de éste A y u n t a m i e n t o , an te u n a C o -
;n>ÍBÍÓD de s u s e n o , l a . s u b a s t a 'para . 
, e l ;a r r ieudo ' á -yéríto l ibré de t o d a s ! 
las espec ies d e - c o n s u m o s de este 
M u n i c i p i o . c o m p r e ú n i d a s én la tar i fa 
^oficial v i g é i i t é - p a r a e l año p r ó x i m o 
de 1903 . ;pvr . ' e l , s i s t e m a de p u j a s , á 
la l l ana y ¡con sujeción a l p l i e g o - de 
. .cbi idicioué^ q u é estará de ñiani f iés . 
,. to en esta 'Secre ta r io ; -ba jo el tipo de 
8.71 o,ti8 p e s e t s s , á que' a s c i e n d e n ' 
los derfct i t is d e l - T e s o r o y r e c a r g o s 
" auturizadoK. ' ' - . 
L n g..ratitia par í poder h a c e r p o s -
t u l a s es el 2 por 100 del precio t i ja -
do, .y i a fiai z a ríél r e m a L a n t e será 
de la ( u i i . ia. [.aitfc - de! i c m a t e , ' á 
eatisfdccióu del A y u n t a m i e n t o , s e -
g ú n p r e s c r i b e e l v i g e n t e R e g l a -
m e n t o . 
f i no .o f rec iere resu l tado la p r i -
m e r a s u b a s t a , te ver i f icará la s e 
g u n d a el dia *20 riel m i s m o m e s , ú 
m i s m a hora que la p r im era , e a d i -
c h o l o c a l y bt jo i g u a l e s c o e d i 
c i o n e s . a d m i t i é i (lose en e l la p o s t u -
ras por las di s t e r c e r a s par tes . 
P c z u e l o del P a r a m o 24 de S e p -
t iembre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , P a s -
c u a l Melero . 
A lca ld ía consti tucional de 
Cunaros 
N o bebiendo dudo resul tado a l -
g u n o la invitsciórj q u e s e h izo á los 
p u e b l o s de e s l e Munic ip io los e n e a 
bezannentos g r e m i a l e s vo luntar ios 
de l a s espec ies de v i n o s y a g u a r 
d i e n t e s que corresponden á la p r i -
m e r a tar i fa de c o n s u m o s , y a c o r d a -
do en s e g u n d o termino el a r r i e n d o 
á v e n t a i i b ' e de las m i s m a s , coo los 
r e c a r g o s l e g a l e s a u t o r i z a d o s , se 
a n u n c i a é-^ta q u e tendrá l u g a r el 
d ia 6 de O c t u b r e p r ó x i m o , de u n a á 
t r e s de le ta rde , e n es ta c a s a con 
s i s t o r i a l , bajo la p r e s i d e n c i a del s e -
ñ o r A l c a l d e y de una Comis ión u o m 
brada a l e fec to , por el s i s t e m a de 
puj-ds á la l l a n a , bajo el t ipo de 1.146 
pesetas y 20 c é n t i m o s , q u e i m p o r -
tan los d e r e c h o s del T e s o r o y r e -
c a i g o s a u t o r i z a d o s , para el p r ó x i m o 
año de 1902, y con a r reg lo al p l iego 
de c o n d i c i o n e s q u e se hn l ia de m a -
u i t ies to en ia S e c r e t a r i a de este 
A y u ü t a a i i e n t o ; a d v i r t t e a d o que para 
tomar p i r t e en la s u b a s t a es r e q u i -
si to ind ispensab le deposi tar en e l 
acto de la m i s m a , ó en la D e p o s i t a -
ría m u n i c i p a l u n a c a n t i d a d en m e -
tál ico e q u i v a l e n t e al 5 por 100 del 
tipo señalado, y q u e la fianza que 
habrá de pres ta rse consist i rá en la 
c u a r t a parte de la c a n t i d a d en que 
resu l te ad jud icado e l a r r i e n d o , de 
hiendo ser deposi tada en la C a j a m u -
n i c i p a l . 
S ' ésta no t u v i e r e efecto por fa l ta 
de l i c i t adores , se ce lebrará otra se 
g u n d a y ú l t i m a el d ia 13 de d i c h n 
mes, en i g u a l e s h o r a s , y c o n las 
m i s m a s formal idades q u e en la pri 
m e r a , admi t iéndose p o s t u r a s q u e 
c u b r a n l a s dos t e r c e r a s par tes de l 
m e n c i o n a d o t ipo . 
C u a d r o s 2'¿ de , S e p t i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , . l e r ó u i m o G a r c i a . 
A lca ld ía consti tucional de. 
Castr i l lo de la Vulduerna 
•Terminado eLapénd ice d e . a l t a s y 
ba jas , en el p¿drói . de edi f ic ios y 
so la res q u é habrá de servú- de base 
á la ford iac ión de las l e tas c o b r a t o ; 
r i a s - p a r a el año de 1902, se ^ encuen-
tra , e x p u e s t o al públ ico en !a S e c r e -
tar ia de este A y u n t - m i e n t o por tér:: 
mino de ocho días. Duranté - los c u a -
les- pueden e x a m i n a r l e l i b r é m e n t e 
I- s c o n t r i b u y e n t e s y " fo rmula r l a s 
rec lamac ioñes que t e n g a n por 'cün-
v e n i e c t e ; pasados que s e a n uo serán, 
a d m i t i d a s . "" . :'-.!.-
.. Cas t r i l lo de l a - V á l d u e r n á ' á : 2 5 de 
S e p t i e m b r e "dé ,1901 . — E l A l c a i d e , 
F r a n c i s c o F e r r é r ó . - P . S . O : Auto - , 
u io Bar r i én tos ; S e c r e t a r i o . ' ' r ,'_ 
'-.:. A lca ld ía c o n s l i t u c i m a l de 
Villadecdnes ; 
. N o habiendo tenido f fec to c e es te 
A y u n t a m i e n t o e n . l a p i i m e r a s u b a s t a 
para el ar r iendo á ventü l ibre de to-.,' 
das l a s e s p e c i e s s u j e t a s a l pago del 
impues to de c o n s u m o s y r e c a r g o s 
autor izados para el p i ó x i m o a ñ o de 
1902, por falta de l i c i t adores , más 
q u e l a de v i o o s , el día 10 de l i n m e 
a ia to mes do O c t u b r e , de u n a á t r e s 
de la tarde , tendrá l u s a r la s e g ú n 
da de las demás e s p e c i e s , en la m e a 
c o n s i s t o r i a l , con las m i s m a s fo rma-
l idades q u e ia p r i m e r a , y por el t ipo 
de 9 697 pesetas 30 c é n t i m o s , a d -
mi t iéndose e n e l la pos turas por las 
dos t e r c e r a s par tes . 
L o que se h a c e públ ico a n c u m -
p l i m i e n t o a lo prevenido en el ar 
t.iculo 281 del R e g l a m e n t o de 11 de 
O c t u b r e de 1898. 
V i l l a d e c a n e s 27 de S e p t i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , A g u s t í n G a r c í a . 
A lca ld ía co/ ts l i lucional de 
Vi l lnmol 
E s t a Corporac ióu m u n i c i p a l de 
mi p r e s i d e n c i a y J u n t a de a s o c i a d o s , 
eu sesión ord inar ia de l día 22 de los 
c o r r i e n t e s , a c o r d a r o n s a c a r eu a r r e a 
damieoto á v e n t a l ibre los i m p u e s t o s 
sobre las e s p e c i e s s u j e t a s á la tar i fa 
de c o n s u m o s v i g e n t e , por la c a n t i -
dad de 3.340 pesetas q u e i m p o r t a n 
los c u p o s y r e c a r g o s e s t a b l e c i d o s , 
con a r r e g l o al pli *go do c o n d i c i o -
nes que está de mani f ies to en la S e -
c r e t a r i a m u n i c i p a l . C u y o p r imer re-
m a t e tendrá l u g a r el dia 5 del pró -
x i m o m e s de O c t u b r e , hura do las 
dos de la ta rde , en la c a s a c o n s i s t o -
r i a l , admi t iéndose las dos t e r c e r a s 
par tes de los c u p o s y r e c a r g o s ; y s i 
es ta pr imera no diese resu l tado se 
ce lebrará o t ra s e g u n d a s u b a s t a el 
dia 13 de e x p r e s a d o m e s , con la 
reba ja de l 25 por 100,sacándose des -
pués por pu jas á la l l a n a , con las 
m i s m a s c o n d i c i o n e s , para e l a ñ o de 
19Ü2. 
V i lb -mul 26 de S e p t i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o G i l . 
Alcaldía consti tucional de 
Vi l labraz 
P a r a el año de 1902 so h a l ' a for-
mado el p r e s u p u e s t o ord inar io y ex 
puesto ai públ ico an la S e c r e t a r i a 
de l A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , ' á fin de oir r e c l a m a -
c io i .ee . 
V i l l a b r a z '¿6 de S e p t i e m b r e 1901. 
— E l A j c a l d e , M i g u e l H e r r e r o s . 
A lca ld ía 'constitucioual de 
" Corullón 
S o h * l l a e x p u e s t o , al públ ico e n ' 
la S e c r e t a r i a de es te A y u n t a m i e n t o 
e l 'f x p e d i e n t e ' d e ' arb i t r ios e x t r a o r -
dir ar ios para c u b r i r ei , dé f ic i t , q u e 
resu l ta "en . e l , : p resupuesto del año 
p ióx i í i 'O ; pi idieudo ser éxau i inauo é' 
i n t i r p o n i T las r e c l a m a c i o i i e s c o u d u -
c e u t e s d u r a n t e el pU.Z" de diéz d i a s , 
á c o n t a r desde la i< serción del pre-, 
senté '«d ic to en e l BOLETÍN. .OFICIAL 
d é l a ' p r o v i n c i a . : , •': j C . : , : ' 
- Corú l íón :á*',25 d e - S e p t í é m b r e do 
1 9 0 1 7 — E l " A l c a l d e , Antonio ' López. 
AlcaUía-const i tuc ional d e ' • • • 
' . ' ' .• J c a r a .• , .'' 
E l día 8 de; O c t u b r e . p r ó x i m b i de 
diez á doce , t é n d r á ' l u g ñ r en la c a s a 
de este A y u n t a m i e n t o , an te -uña Co -
mis ión ue s u s e n o , la s u b a s t a para : 
el ar r iendo á v e n t a l ibra de todas . las 
e«pecit-s dé cóñsumos 'dc esté M u o i 
c ip io c o m p r e n d i d a s en la tari fa e f i ; 
c ia l v i g e n t e , para e l año de 1902, por 
e l s ist i m a de p n j i * á ' lu llat a , y c e o 
sujeción a l p l iego d o - c o n d i c i o n e s 
que está de maui f iüsto ' en eiítí:"Se-
c r e t a r i a , por e l . t ipo de 4 009 pese-
tas á que a s c i e n d e d i c h o c u p o - y re 
c a ' g o s a u t o r i z a d o s . 
E l r ematan te prestará fianza por 
la c o a r t a par te del r e m a t e a s a t i e f t e -
ción del A y n t a m i e n t o , depos i tando 
p r e v i a m e n t e el 5 por. 100 del tipo 
señalado en el ac to ó eu las C a j a s 
de l Tesoro ó en las del M u n i c i p i o . 
L t durac ión del a r r iendo será por 
u n año sola: - e n t e ; y s i e u la p r i m e 
ra s u b a s t a no se p r e s e n t a n proposi-
c i o n e s a d m i s i b l e s , se ver i f i ca rá la 
s e g u n d a el 18 del m i s m o , dentro de 
ig ua les h o r a s , por el m i s m o tipo, y 
en ella se a d m i t i r á n p o s t u r a s por las 
dos t e r c e r a s par tes . 
J o a n 2 5 de S e p t i e m b r e de 1901. 
— E ! A l c a l d e , E u s t a s i o A c e v o . 
A k a l d i a consti tucional de 
Qa lUgu i l l es de Campos 
N o hab iendo tenido efecto e n esta 
A y u n t a m i e n t o la p r i m e r a s u b a s t o 
para e l a r r i endo ¿ v e n t a l ibre de t e -
das l a s e s p e c i e s s u j e t a s al pago del 
impuesto de c o n s u m o s y r e c a r g o s 
autor izados p a r a e l p r ó x i m o ejercí -
ció de 1902, por falta de l i c i t adores , 
el d ia 10 del p. 'óximo mes de O c t u -
bre tendrá l u g a r la s e g u n d a en la 
c a s a coUf - i s iona l . á la m i s m a h o r a , 
con las misihí.s for^ iahdai les que la 
pr imera y por i g u a l t ipo , e ü m i -
t iéndose posturas en el la por las dos 
te rceras par tes de éste-
L o q u e s,i h a c e públ ico en c u m -
plupiento á Jo p r e v e n i d o en el a r -
t icu lo V81 del r e g l a m e n t o de 11 de 
O c t u b - e d e 1898. ' 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s 28 de S e p -
t ie icbre de 1 9 0 1 . — E l A l c d d n , Ju l i án 
H u m a n e s . 
A lca ld ía constitucional de 
Valdepoto 
E l día 9. de O c t u b r e p r ó x i m o , de 
diez á deco de la ma&aoa , tendrá l u -
g a r eu es ta cons is to ! ¡al la p r imera 
s u b a s t a del a r r iendo de c o n s u m o s de 
todas c i a s e s h a s t a c u b r i r el cupo y 
s u s r e c a r g o s . 
E l tipo oe s u b a s t a y demás c o n d i -
c i o n a s se h a l l a n c o n t a g n u d c s eu e l 
oportuno p l iego que está da, m a n i -
fiesto en. la Secre tar ía d u r a n i e l a s 
h o r a s lie o f i c i n a . 
S i en la pr imera s u b a s t a no h u -
biere l i c i t adores , s e ce lebrará u- ia 
s e g u n d a e l 17 del m i s m o O c t u b r e , 
y sí é - ta d iera i g u a l . r e s u l t a d o , se 
procederá á u n a te'rcera el d ia 25 del 
m i s m o , i\ i g u a l e s h o r a s , y en élio se 
admi t ido ' - p ropus ic iones .por l a s dos 
te rceras par tes . 
Viddepolo 27 de Sep t i embre de 
1901 . — E l "Alcalde,-. Colomáu" de la 
V a i g u ' " ' ' ',: '-:'.',...-', '" ' <; 
. J Ü Z O A D ü s 
Doú Is idñro ReyeroGá ' rc ia .Jnuz m u - -
.". .mc ipa l de la .vi l la de C i s t ; e r u a - y . 
. . s u dibtrito.r* ' - . r • , 
- - H i g o - s a b e r f Q u e .ha l lácdcse v a -
c a u t e d á p laza 'de S e c r e t a r i o , m u n i - . ' 
c ipa l dé es lé^Juzgado, l a 'cuá l so, h a -: 
de proveer épnforúie".á,,lo díy"puesto,J 
en la ley o r g á i i i c a ' p r o v i s i o n a l / d e l .-
P o d e r . j u d i e i a l y r e g l a m e n t o do 10,dé : 
Abr i l ' dé'-187 i,:,y dent ro del . t é rmino 
de."quince -d iás, á : c o n t a r desde l a 
pnl)iici¡C;óri,;dé este a n u n c i o en e l 
BOLHTÍNÓFICIAL, preséntará i i los qi ie 
q u ' e r a n a s p i r a r al m i s m o s u s s o l i c i -
tudes docu ni en tudas á este J u z g a d o . ' 
Y para los efectos c o n s i g u i e n t e s 
so publ ica el j iresénte ed ic to , y de 
ordei'. d-.l S r . J u e z se fijan las co -
pias a u t o r i z a d a s en los s i t ios de c o s -
í u n i b r o . ; 
C i s t i e r n a 2 5 d e S e p t i e m b r e de 
1 9 0 1 . — I s i d r o R e y o r o — E i S e c r e t a -
p o h»hi ! iU. ' lo . S e c u n d i u o D i e z . 
A N U N C I O P A K T I O O L A R 
SOCIEDAD HULLKHA VASCO-LEONESA 
Por a c u e r d o do l a J u n t a g e n e r a i 
ord inar ia de a c c i o n i s t a s da es ta 
S o c i e d a d , c o m e n z a n d o en 1.° de 
O c t u b r e p r ó x i m o se pagará e n e l 
«Crédi to de la U n i ó n Minera» u n 
d iv idendo de 10 pot 100, ó s e a n 50 
pesetas por c a d a acc ión , á c a m b i o 
del cupón n ú m . 2 . 
Bi lbao 24 de S e p t i e m b r e da 1901. 
— E l Pres idente , José do A m é z o l a . 
— E l S e c r e t a r i o g e n e r a l , José de 
S a g a r m i n a g a . 
Imp. de la Diputación provincial 
